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13. MEĐUNARODNI STOČARSKI, 
GOSPODARSKI I OBRTNIČKI SAJAM,
GUDOVAC, 2.-4. RUJNA 2005.
Ove godine, kao i dugi niz prethodnih godina, odr-
žan je u Gudovcu Međunarodni stočarski, gospo-
darski i obrtnički sajam. Aktivnosti na sajmu bile su 
podijeljene u tri dana. Prva dva dana izmjenjivala 
su se predvođenja i ocjene različitih vrsta stoke s 
kulturno-zabavnim i stručnim programom. Treći 
dan bio je rezerviran za stručni prikaz i proglašenje 
nagrađenih grla stoke uz već prije spomenuti zaba-
vno-stručni program.
Na početku bi trebalo pohvaliti organizatore Saj-
ma. Moglo bi se reći da je, organizacijski, Sajam ove 
godine bio puno bolji nego prijašnjih godina. Kvali-
teti sajma svakako doprinosi aukcijska dvorana te 
nova izložbena dvorana s prostorima za predavanja 
i okrugle stolove. Kada govorimo o znanstveno-stru-
čnim izlaganjima treba naglasiti dobru posječenost 
prvog dana i značajno manje zainteresiranih druga 
dva dana.
 
Ovom prilikom osvrnuo bih se na sajamsko 
predstavljanje modela otkupa teladi za tov. Model 
su predstavili tvrtka Agrokor i Udruga Baby beef u 
velikoj sajamskoj dvorani pod nazivom “Organiza-
cija proizvodnje i tržišta goveđeg mesa”. Radi se o 
modelu kooperacije s fazama proizvodnje goveđeg 
mesa koje su postojale već i prije. Prema prvim 
rezultatima postignutim u Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji otkupljeno je oko 1000 teladi te se planira 
proširenje otkupa i na druge županije. Otkupljena 
telad bi pretežito išla u produženi tov dok bi jedan 
dio, prije svega holštajnske pasmine, išao u tov za 
“bijelo teleće meso”. Telad je razvrstana u 4 katego-
rije: do 20 dana stara, od 70 do 90 kg, od 90 do 130 
kg i od 130 do 160 kg s različitim cijenama. Najbolje 
je plaćena simentalska telad. Nadam se da će ovaj 
model zaživjeti, a uz manje izmjene predstavljao bi 
hvale vrijedna inicijativa koja bi stočarima pružila 
kakvu-takvu sigurnost i prihvatljivu cijenu.
Završio bih ovo kratko izvješće u nadi da će stočari 
slijedeće godine doći sa svojim životinjama u daleko 
većem broju i na taj način još više obogatiti prikaz 
najkvalitetnijih grla stočnog fonda Hrvatske.■ 
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